

































人工知能に関する歴史は，1950年のA. チューリングによる『Computing Machinery 
and Intelligence（機械は人間的な思考をするか）』という普遍的な問いに始まり，研究
は，J・マッカーシー主催によるダートマス会議後，1958年のローゼンブラットパーによる

































































3） 佐藤博「人工知能（AI）が医療を変える わずか10分で白血病を見抜き患者を救った IBM Watson の底
力」，2016年．

























































































































1905年 川口松太郎，日本初の PCS を開発
1910年 パワーズ統計機を米国政府国勢調査に使用
1911年 テーラー「科学的管理法の原理」発表



















































































































































































































































7 ） JinJiin Superviser Training 人事院式管理者訓練講座
8） New Employee Training Courses 新入社員訓練講座
9） Oﬃce Girl Training Courses 女子社員訓練講座




















































































































































































































14） Takeda Oki Printer
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